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ABSTRAK
Dwi Cahyo Arif Wibowo, NIM: C.12.2010.00312. Gangguan Skizoprenia Paranoid pada tokoh utama Kotoko
dalam film â€œKotokoâ€• karya Shinya Tsukamoto. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Dian
Nuswantoro. Semarang. Pembimbing : Tri Mulyani Wahyuningsih 
Kata Kunci : Skizoprenia paranoid, Halusinasi, Delusi, Trauma.
Dalam tulisan ini, penulis membahas skizofrenia paranoid pada tokoh Kotoko. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis apa karakteristik dan gejala yang terlihat pada skizofrenia paranoid. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan film "Kotoko" karya Shinya Tsukamoto (2011). Metode penelitian
deskriptif kualitatif dipakai untuk analisis data. Dalam masyarakat sosial modern skizofrenia merupakan
fenomena  problematika masalah sosial. Gejala yang sering muncul dalam skizofrenia paranoid merupakan
halusinasi dan delusi. Hasil dalam film  menjadi ibu tunggal, gangguan stres pasca-trauma, kepribadian yang
over protective menjadi penyebab pemicu skizofrenia paranoid.
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In this research, the writer explains about paranoid schizophrenia suffered by Kotoko. The purpose of this
research is to analyze the characteristics and symptoms of paranoid schizophrenia. The data were taken
from â€œKOTOKOâ€• movie created by Shinya Tsukamoto (2011). The method used to analyzed the data is
descriptive qualitative. Within modern social society, schizophrenia is a kind of social phenomenon problem.
The symptom that usually appear in paranoid schizophrenia is delusions and hallutinations. The results show
that becoming a single mother, post traumatic stress, over protective individua trigger the paranoid
schizophrenia.
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